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摘 　要 :从微观经济学的视角出发 ,公共政策是一种稀缺性要素 ,其本质是公共物品 ,符合公共物品的基本属性。因此 ,
沿着这个思路可以构建一个关于公共政策的供求分析框架 ,着力探讨影响政策需求、政策供给以及政策均衡的背后制约
因素 ,进而增强对真实世界中公共政策问题的解释力。
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各样的问题 ,比如 ,自然灾害、食品安全、公共交通、公共卫生等等 ,
从一定程度上说 ,这些正在影响或潜在威胁着公众生存与发展的
因素都是公共问题。公共问题如果被人们认知进而产生力求解决
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将政策问题分为三类 ,即结构良好问题、结构适中问题和结构不良
问题[1] 。那些结构不良的问题 ,往往促使人们去行动 ,转化为政策
问题。以四川省汶川大地震为例。四川省汶川大地震是属于结构
不良的问题 ,它虽是一次严重的自然灾害 ,但由此引发了许多社会







































群众反响较大的突出的社会问题 ,随着 1997 年的医疗卫生体制改
革 ,医疗服务行业日益的市场化 ,这个问题不但没有得到遏止 ,反
而有激化的倾向。2003 年的 SARS危机更是暴露出中国公共卫生
体系的薄弱环节 ,这促使学术界开始反思 1997 年的医疗卫生体制
改革。最终国务院发展研究中心的报告称中国医疗卫生体制改革
“从总体上讲是不成功的”,这引起强烈反响。2006 年国务院筹划










































效益。同样以甲型 H1N1 流感为例 ,在经历了 SARS危机之后 ,中
国政府应对公共卫生危机的能力大大增强 ,政策策略和技术水平















































































































的 ,但现实生活中政策供给过滥的情况较少。政策 (转第 247 页)
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为会相应的增多 ,如何减少或避免这些行为的发生 ,需要政府按照制度









工 ,作为职务的义务。”可以这么说 ,分工也是有目的的 ,分工的目的就
是为了提高效率 ,分工是对于一些需要的、经常性的工作进行固定的分
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